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HARP広島県大学共同リポジトリ構築実験プロジェクトHiroshima Associated Repository Project
2006.06 広島県大学図書館協議会加盟館にアンケート調査
2006.10 広島県大学図書館協議会加盟館にHARP参加依頼
HARP第1回会議（概要・システム・著作権講義）
2006.11 メーリングリスト立ち上げ
2006.12 HARP実験サーバ（DSpace）の立ち上げ
2007.01 HARP実験サーバ（XooNIps)の立ち上げ
HARP第2回会議（コンテンツ収集講義・登録実習）
2007. 05 広島県大学図書館協議会幹事館会議で協議
2007. 06 HARP第3回会議（登録実習・プラン作成）
HARPこれまでの活動
HARPこれからの活動
運営・保守体制の構築
→広島県大学図書館協議会への提案(2007.7.5)
広島大学
安田
女子大学
広島
国際大学
広島
修道大学
広島
工業大学
日本赤十字
広島看護
大学
広島
市立大学
2007年6月現在、
広島県内の９つの大学で
共同リポジトリの構築実験を
行っています
HARP
広島
経済大学
広島県大学図書館協議会事業として
普及活動
→広島県内の他の大学に参加をよびかけ。
稼働準備
→学内調整・サーバ設定・コンテンツ収集。
了承されたら
2008年4月稼働予定広島県内でのより多くの大学の参加を目指して！
広島
女学院大学
